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Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah modal kerja pada KPRI 
Kopperdag Surakarta sudah cukup baik atau cukup efisien jika ditinjau dari segi 
likuiditas, aktivitas dan rentabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat likuiditas, aktivitas dan rentabilitas pada KPRI Kopperdag 
Surakarta apakah sudah cukup baik atau cukup efisien. Sehingga modal kerjanya 
cukup baik atau cukup efisien. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berasal dari KPRI Kopperdag Surakarta. Sumber data tersebut berupa laporan-
laporan keuangan KPRI Kopperdag Surakarta tahun 2008-2010. Teknik 
pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi dan observasi. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis rasio 
likuiditas, rasio aktivitas dan rasio rentabilitas. Hasil analisis yang diperoleh 
dibandingkan dengan standar pengukuran yang telah ditetapkan.  
Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dari analisis rasio likuiditas 
diperoleh hasil perhitungan : rasio lancar tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 
adalah 279,92%; 358,9%; 321,45% ketiganya berada pada tingkat penilaian 
kurang baik (> 250%), rasio cepat tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah 
232,5%; 305,5%; 265,5% ketiganya berada pada tingkat penilaian kurang baik 
(>175%). Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas 
menunjukkan efisiensi modal kerjanya kurang baik. Ditinjau dari analisis rasio 
aktivitas diperoleh hasil perhitungan tingkat perputaran piutang tahun 2008 
sampai dengan tahun 2010 adalah 0,25 kali; 0,27 kali; 0,28 kali ketiganya berada 
pada tingkat penilaian kurang efisien (<15 kali), tingkat perputaran persediaan 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah 2,1 kali; 2,06 kali; 2,03 kali 
ketiganya berada pada tingkat penilaian cukup efisien (5 kali – 1 kali), tingkat 
perputaran modal kerja tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah 0,2 kali 
ketiganya berada pada tingkat penilaian cukup efisien (1 kali – 0 kali). Dari hasil 
analisis dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas menunjukkan efisiensi modal 
kerjanya cukup efisien. Ditinjau dari analisis rasio rentabilitas diperoleh hasil 
perhitungan rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2010 adalah 2,2%; 2%; 1,92% ketiganya berada pada tingkat 
penilaian cukup efisien (0% - 5%), rentabilitas modal sendiri tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2010 adalah 2,8%; 2,7%; 2,6% ketiganya berada pada tingkat 
penilaian cukup efisien (1% - 9%). Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
rasio rentabilitas menunjukkan efisiensi modal kerjanya cukup efisien. 
Secara keseluruhan koperasi ini memiliki efisiensi modal kerja yang 
cukup efisien ditinjau dari segi aktivitas dan rentabilitas, sedangkan dari segi 
likuiditas efisiensi modal kerjanya kurang baik. 
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